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◎ ◎0 Oaa ●
◎①①①
T+rnpfr▲tUr+ (lC)
れているZ-BN焼結体の長南硬度に近いものか得られた.また､戊轄休を構成する粒子
の大きさは､SEM観葉によりサブミクロンのオーダーであることがわかった.
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